




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































連続講演会 「子 どもの福祉 と家族 ・地域 ・自治体」
う
い
う
制
度
は
考
え
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
従
来
か
ら
厚
生
省
、
厚
生
労
働
省
の
方
に
も
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
児
童
虐
待
防
止
法
と
い
う
の
は
、
で
き
上
が
っ
て
三
年
後
を
め
ど
に
一
定
の
見
直
し
を
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
既
に
こ
の
法
律
の
中
で
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
あ
と
二
年
た
っ
た
あ
た
り
で
法
律
の
見
直
し
が
さ
れ
る
予
定
で
す
。
と
り
あ
え
ず
、
何
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
児
童
福
祉
法
と
か
民
法
と
か
が
ば
ら
ば
ら
に
決
め
ら
れ
て
い
る
中
で
、
児
童
虐
待
防
止
法
と
い
う
法
律
が
で
き
て
、
こ
の
問
題
を
み
ん
な
で
し
っ
か
り
考
え
よ
う
よ
と
い
う
ふ
う
に
問
題
提
起
を
し
た
と
い
う
意
味
で
は
、
大
変
重
要
な
法
律
が
で
き
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
前
の
方
で
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
日
本
の
法
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
、
ま
だ
ま
だ
ば
ら
ば
ら
な
状
態
で
す
。
統
]
し
た
法
制
度
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
児
童
虐
待
防
止
法
が
従
来
か
ら
あ
る
児
童
福
祉
法
を
上
回
っ
て
い
ろ
ん
な
場
面
で
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
は
余
り
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
児
童
虐
待
防
止
法
が
二
年
後
に
も
う
一
度
し
っ
か
り
と
見
直
さ
れ
る
こ
と
が
大
事
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
全
国
で
児
童
虐
待
に
取
り
組
む
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
専
門
家
の
人
た
ち
が
、
こ
の
一
二
月
に
も
全
国
か
ら
神
戸
に
集
ま
っ
て
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
大
き
な
会
議
を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
が
こ
の
児
童
虐
待
防
止
法
の
見
直
し
で
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
な
制
度
が
日
本
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
、
日
本
の
現
状
に
合
う
よ
り
好
ま
し
い
制
度
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
本
当
に
い
ろ
ん
な
職
種
の
人
た
ち
が
今
考
え
始
め
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
取
り
ま
と
め
て
、
ぜ
ひ
二
年
後
に
は
よ
り
い
い
制
度
を
模
索
し
て
い
き
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
雑
駁
な
話
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
最
後
ま
で
聞
い
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
61
